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ПРО СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ 
ЕЛЕКТРОННОГО АРХІВУ 
УНІВЕРСИТЕТУ 
2017 
Виступ на засіданні Вченої ради університету 24.04.2017 р. 
директор Центральної наукової бібліотеки І. Журавльова 
Головне призначення інституційного репозитарію –    
накопичення, систематизація  та  
збереження в  електронному вигляді  результатів 
наукової діяльності Університету,  
надання  відкритого доступу до публікацій  
засобами Інтернету,  
розповсюдження ресурсів 
  у світовому науково-освітньому просторі. 
РЕПОЗИТАРІЙ= SAVE+SHARE+SEARCH  SAVE  - ЗБЕРЕЖІТЬ 
• збережіть ваші статті, дані, зображення, навчальні матеріали тощо у 
гарно організованому, безпечному архіві   
• дозвольте бібліотеці управляти інформацією, немає необхідності це 
робити на власному сайті   
SHARE – ПОШИРТЕ  
• забезпечте швидке поширення вашої роботи   
SEARCH – ЗАБЕЗПЕЧТЕ ПОШУК 
• отримайте найвище індексування в google  
• збільшіть доступ до вашої роботи, отримайте доступ  до результатів 
досліджень ваших колег 
Мета проекту – 
забезпечення доступу до 
світової наукової 
інформації, створення 
власних академічних 
ресурсів, інтеграція 
української науки у 
світовий науковий простір.  
Проект ELibUkr - 2008 р. 
“ПОЛОЖЕННЯ  ПРО РЕПОЗИТАРІЙ 
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Н.КАРАЗІНА” 
 СХВАЛЕНО РІШЕННЯМ ВЧЕНОЇ РАДИ 
30.10.2009  

http://www-
library.univer.kharkov.ua/ukr/ 
РЕЄСТРАЦІЯ – ІНДЕКСУВАННЯ 
• Каталоги репозитаріїв ROAR і DOAR 
• Пошукові системи Google та Яндекс 
• Статистику надає Googl Analytics та Яндекс Метрика 
 
Реєстр репозитаріїв ОА (ROAR) 
В Україні - 93 
Реєстр репозитаріїв (DOAR) 
75 в Україні 


 
  HTTP://WWW.DSPACE.ORG/  
 
 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДЛЯ ЦИФРОВИХ  
РЕПОЗИТАРІЇВ З ВІДКРИТИМ КОДОМ DSPACE 
(розробка Масачусетського технологічного 
інституту) 
 
ВЕРСІЯ DSPACE 3.2 
 
ЗАПЛАНОВАНО 
ПЕРЕХІД НА НОВУ ВЕРСІЮ 
DSPACE 5.X 
   
 2014 РІК  
• Запит у міжнародний центр ISSN  (у рамках реалізації 
проекту ROAR за підтримки інформаційного сектора 
UNESCO) для отримання власного ISSN  для 
університетського  репозитарію  як ресурсу, що постійно 
оновлюється. Наш ISSN 2310-8665 
• Таким чином, репозитарій отримав статус повноцінного 
електронного видання, у якому можна публікувати 
результати досліджень як у першоджерелі, нарівні з 
друкованими періодичними виданнями.  
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
• У 2010 р. був придбаний для репозитарію потужний 
сервер 
• Наприкінці 2016 р. придбано резервний сервер для 
копіювання баз даних, встановлено необхідне 
програмне забезпечення 
 
ГОЛОВНИМ ЗАСОБОМ НАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АРХІВУ 
ВВАЖАЄТЬСЯ САМОСТІЙНЕ АРХІВУВАННЯ ВЧЕНИМИ СВОЇХ 
НАУКОВИХ РОБІТ 
САМОАРХІВУВАННЯ ТА АРХІВУВАННЯ ЗА ДОРУЧЕННЯМ 
• Деякі факультети або кафедри призначають відповідальних 
депозиторів, які архівують роботи своєї спільноти 
(історичний, медичний, економічний, соціологічний 
факультет, факультет МВтаТБ, Центр краєзнавства, факультет 
іноземних мов)  
• Зі всього обсягу архіву (11,6 тис документів) біля 41 % 
архівовано авторами.  
• За останній 2016 р. 92% статей архівовані авторами 
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КІЛЬКІСТЬ ДОКУМЕНТІВ У 
РЕПОЗИТАРІЇ 
ФАКУЛЬТЕТИ, ЯКІ МАЮТЬ БІЛЬШЕ 1000 
ДОКУМЕНТІВ У РЕПОЗИТАРІЇ 
• Історичний факультет – 1954 
• Математики та інформатики – 1526 
• Філологічний – 1247 
• Медичний – 1057 
• Факультет геології, географії, рекреації та туризму - 908 
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ  ВІД 30 ЖОВТНЯ 2009 РОКУ 
«ПРО СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АРХІВУ  
(ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕПОЗИТАРІЮ) ХНУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА» 
• Рекомендувати викладачам, науковцям і аспірантам 
ХНУ імені В.Н.Каразіна розміщення своїх наукових, 
дослідницьких і навчальних матеріалів у 
електронному архіві харківського національного 
університету– eKhNUIR 
НАПОВНЕННЯ АРХІВУ 
РІШЕННЯ 
ВЧЕНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ В.Н.КАРАЗІНА 
ВІД 25 ЛИСТОПАДА 2011 РОКУ З ПИТАННЯ  
«ПРО ПІДСУМКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
У ПРАКТИКУ РОБОТИ ЦНБ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ» 
• «УЧЕНИМ УНІВЕРСИТЕТУ ПІДТРИМУВАТИ НАПОВНЕННЯ 
УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО РЕПОЗИТАРІЮ EKHNUIR. 
•  ФАКУЛЬТЕТАМ НАДАВАТИ СТАТТІ, ЛЕКЦІЇ, МЕТОДИЧНІ 
ПОСІБНИКИ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ  ДО РЕПОЗИТАРІЮ, 
ЯКИЙ ПІДВИЩУЄ РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТУ У СВІТІ». 
 
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК - подальша інтеграція 
у європейський та світовий науковий простір 
... розвиток репозитарію університету: 
• 2010 Р. – 6% навчальних посібників і публікацій 
науковців 
• 2014 Р. – 20 %  
• 2017 Р. – 50%  
• 2020 Р. – 80 % 
Програма розвитку ХНУ ім. В.Н.Каразіна на 2010–
2020 рр. 
 У 2016 р. вченими університету видано 76 монографій 
(з них 14 за кордоном), 33 випуски «Вісника ХНУ імені 
В.Н.Каразіна», 42 збірники наукових праць, 4492 статті 
та тез доповідей, з них 1002 – у зарубіжних виданнях 
(408 з них розміщені в наукометричній базі даних 
Scopus станом на 5 грудня 2016 року) 
 
 «Вісники…» у повнотекстовому форматі передаються 
на сайт Наукової бібліотеки імені Вернадського 
(м.Київ) 
 Наукова періодика університету розміщується на сайті 
університету 
 
http://periodicals.karazin.ua/ 


ПЕРЕГЛЯД СТАТИСТИКИ КОЖНОГО ДОКУМЕНТА 

Документи з колекцій 
«Навчальні видання» 
кожного факультету 
відображені 
посиланнями у 
електронному 
каталозі 
 
 
 
СТАТИСТИКА 
РЕПОЗИТАРІЮ 
• 11 649 документів (на 11.04.2017) 
 
За 2016 рік  
• Відвідувань 67 744 
• Переглядів 441 053 
• Відвідувачів 52 767 з 119 країн світу 
ВІДВІДУВАННЯ ЗА 
КРАЇНАМИ 
ЩО ВПЛИВАЄ НА РЕЙТИНГ РЕПОЗИТАРІЮ ? 
• наповнення кількісне 
• якість контенту, цитованість  документів 
• якісне оформлення документа – бібліографичний 
опис, ключові слова двома-трьома мовами, анотації, 
та інше. 
• тип файла (його пошуковість) 
• доступність сайту репозитарію у режимі 24/7 
• видимість для пошукових систем 
 НА СІЧЕНЬ 2017 Р. У РЕЙТИНГУ  (RANKING WEB OF 
REPOSITORIES) НАРАХОВУЄТЬСЯ 2284 РЕПОЗИТАРІЇВ  СВІТУ.  
 
РЕЙТИНГ НАДАЄТЬСЯ ДВА РАЗИ НА РІК – У СІЧНІ ТА  У 
ЛИПНІ 
 
Webometrics 

УНІВЕРСИТЕТИ НАДАЮТЬ ДО СВОЇХ РЕПОЗИТАРІЇВ 
МОНОГРАФІЇ, АКАДЕМІЧНІ СТАТТІ (У Т. Ч. ПРЕПРИНТИ, 
АДМІНІСТРАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЛЕКЦІЇ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ, 
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ, РОБОТИ АСПІРАНТІВ,  
ТОБТО  ВСІ  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАЦІ УНІВЕРСИТЕТУ 
 
1 МІСЦЕ – 
КОРНЕЛЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
1 254 885 док. з фізики, 
математики, комп'ютерних наук, 
біології, фінансів та статистики 
2 МІСЦЕ – 
ПЕНСІЛЬВАНСЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
3 МІСЦЕ – 
ГАРВАРД / NASA 
2 236 580 док. з астрономії та 
астрофізики 
8 395 011 док. з фізики та 
геофізики 
Дисертації – 536 
 
Автореферати – 
721 
 
Статті – 12088 
Тези – 33333 
 
Усього –50846 на 
21.04 2017 р. 
 
Видання, що 
заархівували  
автори – 38 339 
 
 
  
ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ  
•Скорегувати політику поповнення електронного 
архіву 
•Сервер повинен працювати у режимі 24/7  
•Перейти на нову версію DSpace 5.X 
ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ 
• Передавати до бібліотеки електронні видання 
університету для розміщення їх у репозитарії  
•  ЦНБ – продовжувати проводити заняття та 
індивідуальні консультації з редакторами Вісників, 
авторами, депозиторами 
 
У серпні 2013 р.  розпорядженням 
Кабінету Міністрів України  
фонд книжкових пам’яток та цінних 
видань ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна   
(85 тис. XII – XIX ст.) включено до 
Державного реєстру наукових 
об’єктів, що становлять 
національне надбання. 
АРХІВ РІДКІСНИХ ВИДАНЬ ТА РУКОПИСІВ  
ДЛЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ – eScriptorium 
У 2011 р. було прийнято рішення про створення у ЦНБ 
eScriptorium – Електронного архіву рідкісних видань та 
рукописів для науки та освіти 
10.05.2012Р. :   АРХІВ ESCRIPTORIUM – 323 ДОКУМЕНТИ З ФОНДУ 
ЦНБ ХНУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 
 
24.04.2017Р.:   АРХІВ ESCRIPTORIUM – ПРЕДСТАВЛЕНО 5354 
ДОКУМЕНТА  
 
Розділи та 
колекції 
eScriptorium   
54 колекції у 
13 розділах 
Наповнення eScriptorium відбувається  
 
• За планом бібліотеки: оцифровка окремих колекцій з 
фондів ЦНБ. Перш за все, це  перші видання 
Харківського університету  
• За запитами читачів: у електронному архіві представлені 
видання, що оцифровані за запитами читачів з Бельгії, 
Франції, Латвії, Грузії, Польщі, Швеції, Німеччини та ін. 
• За запитами кафедр університету для навчального 
процесу 
• Створення віртуальних тематичних колекцій до 
визначних дат 
 
СТАТИСТИКА 
eScriptorium 
• 5 354 документа XIV-XX ст. 
• 54 колекції у 13 розділах 
 
За рік  
• Відвідувань – 21 991(до 140 за 
добу) 
• Переглядів – 251 662 
• Відвідувачів – 13 237 з 82 країн 
світу 



800 номерів 
1865-1881 
рр. 
З колекції «До 100-річчя Першої 
світової війни» 
662 номера 
1880-1883 
рр. 
СТАТИСТИКА 
 
ВІДВІДУВАНЬ  
У 2016 - 2017 р. значно поповнились колекції 
• Харківських періодичних видань (2 220 документів), у т.ч. газетами 
«Утро 1912–1913 гг.» (535 док.), «Харьковские губернские 
ведомости. 1838–1839, 1905» (244 док.), «Южный край. 1880–1883» 
(662 док.), виданнями 20–30 рр. ХХ ст. –  «Літературний ярмарок» 
(1928–30 рр., 5 док.), «Нова генерація» (1927–1930 рр., 33 док.), 
«Червоний шлях» (1923–36 рр., 136 док.), «Гарт» (1927–32 рр.,46 
док.), «Всесвіт» (1925–34 рр., 183 док.) 
• Створено колекції «Історії університетів», «Перша столиця» (102 
документи), «До 25-річчя незалежності України: історичні 
документи» (14 документів 1918–1919 рр.)  
21 КВІТНЯ 2009 Р. У ШТАБ-КВАРТИРІ ЮНЕСКО В ПАРИЖІ ВІДБУЛОСЯ 
ВІДКРИТТЯ  СВІТОВОЇ ЦИФРОВОЇ БІБЛІОТЕКИ WORLD DIGITAL LIBRARY (WDL) 
- HTTP://WWW.WDL.ORG. 
• УКРАЇНА ДОЛУЧИЛАСЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ "СВІТОВА 
ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА"  3 ЛИСТОПАДА 2011 Р.  
• ВІД УКРАЇНИ ПАРТНЕРАМИ ПРОЕКТУ  Є ТАКІ БІБЛІОТЕКИ:  НАЦІОНАЛЬНА 
БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ  ІМЕНІ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО,  НАЦІОНАЛЬНА  
ПАРЛАМЕНТСЬКА  БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА  ІМЕНІ. В. 
СТЕФАНИКА (М. ЛЬВІВ), НАУКОВА  БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ», НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА».  
•  ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА СТАЛА ШОСТОЮ УЧАСНИЦЕЮ З 
УКРАЇНИ І ПАРТНЕРОМ ПРОЕКТУ.  
РІДКІСНІ ВИДАННЯ З КОЛЕКЦІЙ ЦНБ СТАЮТЬ 
ВІДОМИМИ У ВСЬОМУ СВІТІ ЗАВДЯКИ УЧАСТІ 
БІБЛІОТЕКИ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ 
• У Всесвітню цифрову бібліотеку ЦНБ надала електронні копії 9 
документів – персидської рукописної книги XVII ст., грецьких 
рукописних книг XIV і XVIII ст. та 6 випусків першого українського 
сатиричного журналу «Харьковский демокрит». Усього в WDL  
представлено 14 539 об’єктів зі 193 країн. 
• До Європеани надані метадані до  52-х документів XIV – XX ст. (до 
повного тексту документів Європеана направляє до eScriptorium).  
• У колекцію Европеани «До 100-ліття Першої світової війни» передані 
метадані до 31 документу 
http://www.wdl.org/ru
/ 

54 103 972 док. 

• У НЕДАВНЬОМУ ЗВІТІ  ПРОВІДНОГО НЕЗАЛЕЖНОГО АКАДЕМІЧНОГО  
ВИДАВНИЦТВА «SAGE PUBLICATIONS»  ПІДКРЕСЛЕНО, ЩО 
НАУКОВЦІ МОЖУТЬ УПЕРЕДЖЕНО СТАВИТИСЯ ДО ВІДКРИТОГО 
ДОСТУПУ, БО СЕРЕД ВЧЕНИХ І ДОСІ ІСНУЄ СИЛЬНА НЕДОВІРА ДО 
НЬОГО. ВИДАВНИЦТВО. 
•  АЛЕ РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛЕЖИТЬ, У ТОМУ ЧИСЛІ, Й ВІД 
ТОГО, ЯК ПРЕДСТАВЛЕНІ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ НАУКОВІ ПРАЦІ, 
ЯК ВОНИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ.  
• ТОМУ ПОТРІБНО ІНТЕНСИВНО ПОПОВНЮВАТИ ЕЛЕКТРОННІ 
АРХІВИ, ЗБІЛЬШУВАТИ ОБСЯГИ СТАТЕЙ, ДАТИ МОЖЛИВІСТЬ СВІТУ 
ЗНАЙОМИТИСЯ З НАУКОВИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ УНІВЕРСИТЕТУ І 
ТИМ ПІДВИЩУВАТИ РЕЙТИНГ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ЦІЛОМУ. 
ОБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕШКОДИ 
• Державна таємниця 
• Комерційний інтерес – фінансова зацікавленість 
відомих і престижних видавництв наукової періодики, 
де прагнуть друкуватися вчені 
• Закон про авторське право та суміжні права 
 
АБО – АБО?? 
 
   ПРИЙНЯТИ ПОЛІТИКУ ОБОВ’ЯЗКОВОГО РОЗМІЩЕННЯ 
НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ 
МАТЕРІАЛІВ, ЩО ВИДАЮТЬСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ, В 
ЕЛЕКТРОННОМУ АРХІВІ. 
 
  НАПОЛЕГЛИВО РЕКОМЕНДУВАТИ ВИКЛАДАЧАМ, 
НАУКОВЦЯМ ТА АСПІРАНТАМ ХНУ ІМЕНІ В.Н.КАРАЗІНА 
РОЗМІЩЕННЯ СВОЇХ НАУКОВИХ, ДОСЛІДНИЦЬКИХ ТА 
НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ДИСЕРТАЦІЙ У ЕЛЕКТРОННОМУ 
АРХІВІ EKHNUIR 
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Дякую  за  увагу! 
